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Introduction 
Ce système est le résu ltat des 
sémina i res, réunions,  études, travaux 
et expérimentations réa l isées dans le 
cadre du Projet Gharb-Mamora 
(B . I . R .D .  21 1 O. Mor. ) .  
la  p lupart des  propositions re la­
tées dans le présent rapport, ont fait 
preuve, après leur appl ication sur le 
terra in ,  d 'un  ca ractère pratique, car 
el les répondent aux besoins des usa­
gers (bergers) et de la population 
loca le (ouvriers) et sont bien accep­
tées par eux. 
la subera ie de la Mamora avec une 
superficie actuel le de 60 000 ha est 
une forêt de p la ine sur sols sablon­
neux p lus ou moins de pseudog ley et 
soumise à un c l imat semi -aride. 
Objectifs 
du système 
1 .  - Objectifs sociaux 
I ntégrer la populat ion rura le dans le 
développement forestier. 
2. - Objectifs 
économiques 
Ce système v ise à fa i re de la su­
bera ie, par rapport aux actuels reboi­
sements en Eucalyptus, une forêt : 
• qu i  produit p lus d 'argent à l ' hec­
ta re ; 
• qui  nécessite moins de f inancement 
pour la  conservation de l 'état ar­
boré ; 
• dont les investissements en reboi­
sement soient hautement rentables. 
3. - Objectifs 
écologiques 
Souten i r  la forêt naturel le devant 
les risques actuels de : 
• i nvas ion des reboisement d' Euca­
lyptus; 
• surpâturage et donc dél its d'ébran­
chage et  manque de régénération ; 
• dépérissement généra l isé de toute 
la « futa ie sur souche » ( 1 ); 
• dégradation du sol (mobi l isation du 
sab le  et  manque de matière organ i ­
que ,  ces deux phénomènes étant 
causés par la dégradation de la 
strate a rborée et l 'exportation de la 
fert i l ité de la forêt vers l 'agricu lture 
par l ' i nterméd ia i re du béta i l ) .  
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Interventions 
prévues dans 
le système 
Objectifs interactions et 
instructions de réal isation 
On a prévu dans le système trois 
i nterventions (2) dont deux sont à 
caractère sylve-pastora l (1 /coupe sa­
n ita i re et d 'amél ioration ,  é lagage et 
coupe du sous-bois, 2/coupe du 
sous-bois et  récolte du l iège) ,  et  l a  
trois ième est à ca ractère agro-sylvo­
pastora l (3/reboisement du Chêne­
l iège en associat ion avec l 'orge) .  
Ces trois i nterventions sont inté­
grées entre elles, car le système sera 
en déséqu i l ibre si l ' une d'entre e l les 
fait défaut, et sont intégrées à l ' inté­
rieur de chacune d'el les, car les 
parties de chaque intervention dépen­
dent les unes des autres. Des i nter­
actions positives inter et intra - i nter­
ventions sont à soul igner dans ce sys­
tème agro-sylvo-pastoral intégré. 
le système prévoit aussi un pro­
gramme de développement de la 
chasse ( perd reaux essent ie l lement) .  
Pour  les aspects économiques de ces 
interventions on peut consu lter [ 1 ] (3) .  
Objectifs 
1 .  - Coupe sanita i re 
et d'amél ioration, élagage 
et coupe d u  sous-bois 
Cette intervention permet de : 
- Produ i re du  bois de feu, « ta i ­
cas  » ( l iège mâle d 'h iver en mor­
ceaux), branchages et g lands pour le 
béta i l .  
- Fourn i r  des  emplois pendant 
l 'h iver. 
- Amél iorer la production et l 'ut i­
l isation des parcours. 
- Amél iorer la  production de 
l iège. 
- Préven i r  les incendies forestiers 
et assa in i r  la forêt. 
- Amél iorer les condit ions de sur­
vei l l ance de la forêt et de gard iennage 
du béta i l  pendant le  pâturage. 
Mobi l iser les réserves fourragé-
res. 
2. - Coupe du sous-bois 
et récolte du l iège 
Cette i ntervention permet de : 
- Amél iorer la production et l 'ut i­
l isation des parcours .  
- Fourn i r  des emplo is  pendant 
l ' h iver. 
- Amél iorer l 'exploitation et l a  
production du l iège. 
- Préven i r  les incend ies fores­
tiers. 
- Amél iorer les conditions de sur­
vei l l ance de la forêt et de gard iennage 
du béta i l  pendant le pâturage. 
( 1 )  A cause de la courte longévité - 70 
à 90 années - des rejets du chêne- l iège.  
(Les coupes de régénération végétative 
ont été fa ites i l  y a 50-70 années et ont 
concerné prat iquement l 'ensemble des 
1 20 000 ha de l 'ancienne suberaie de la 
Mamora), le tai l l is pur  a dû  etre aban­
donné en raison de sa fa ible rentab i l ité. 
(2) Ces interventions sont composées 
de plus ieurs interventions élémenta i res. 
Les trois « i nterventions » globa les, feront 
chacune l 'objet d'un marché avec un 
« Cahier des Prescriptions Spécia les » ,  l ' i n ­
tégration  de ces parties dans un  seu l  
marché permet de rédu i re le coût  de 
l'exécut ion tota le. 
(3) Les numéros entre crochets ren­
voient à la b ib l iograph ie  en f in d 'art ic le .  
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3. - Reboisement 
d u  chêne- l iège 
et cu lture d'orge 
Cette i ntervention permet de : 
- Assurer la pérenn ité de la forêt, 
dans les mei l leures conditions techn i ­
ques et  f inancières et  augmenter sa  
rentab i l ité. 
- Récupérer une partie des un ités 
fourragères perdues en raison de la 
mise en défens du parcours. 
- Empêcher l ' i nvasion du sous­
bois pendant la période de m ise en 
défens. 
- Développer la chasse. 
Interaction 
des 
interventions 
A. - I nter- I nterventions 
L'i nteraction de la 1 ' "  coupe sani­
taire et d'amélioration, élagage et 
coupe du sous-bois avec la 2" coupe 
du sous-bois et récolte du liège met 
en évidence : 
- Une interaction « sociale )) : les 
deux ensembles nourrissent des em­
p lo is  pratiquement en permanence au  
cours de l ' année et  permettent la 
spécia l isation de la main-d 'œuvre. 
L'augmentation de l 'emploi  permet la 
réduction des dél its forestiers. 
- Une interaction « incendies )) : 
les deux ensembles garantissent l ' i n ­
combustib i l ité de la forêt. 
- Une interaction << économi­
que )) : les deux coupes du sous-bois 
(sous-bois à un  âge de 3-6 ans)  ne 
sont pas beaucoup plus chères qu 'une 
seu le  à 9 ans ,  - voi r  modèle d 'amé­
nagement -,  ce qu i  augmente la 
rentab i l ité des coupes du  sous-bois .  
La 3" intervention (reboisement du 
chêne-liège et cultures d'orge) , g râce 
à la  mise en culture, assure avec les 
deux autres la  défense de la  forêt 
contre les incendies et le contrôle du  
sous-bois pendant la  m ise en défens 
et réduit les fra is  des i nterventions 
futures. 
B. - l ntra - l nterventions 
1'8 coupe sanitaire et d'améliora­
tion avec élagage et coupe du 
sous-bois 
- Les coupes sanita i res et d 'amé­
l ioration sont ind ispensables pour é l i ­
miner les foyers d ' infection et accélé­
rer la cicatrisation des blessures 
d'é lagage. 
- La coupe d u  sous-bois est in­
d ispensable pour une bonne exploita­
tion du  bois de feu et un bon contrôle 
de la qua l ité du trava i l  d'é lagage a ins i  
que pour une bonne uti l i sation par le 
béta i l  du  branchage produ it, des 
glands et herbages à produ i re. 
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28 coupe du sous-bois et récolte 
du liège 
- La coupe du  sous-bois est i n ­
d ispensable pour une mei l leure levée 
du l iège (donc moins de blessures et 
une p lus longue durée de survie) et un  
mei l leur contrôle de la qual ité du  
trava i l  dél icat de la récolte ; a i ns i  que  
pour protéger le l iège contre l es  i n ­
cendies de l 'année de récolte et  les 
arbres pendant les 3-4 années de 
risque très g rave qu i  su ivent la  récolte 
en ra ison de l 'absence de l 'écorce 
isolante. La coupe réduit en plus les 
pertes du liège en forêt. 
38 phase : reboisement chêne­
liège et cultures d'orge 
- L'orge, en plus de son rôle 
d'empêcher l ' i nvasion du sous-bois 
(donc de l ' i ncendie) pendant la  pé­
riode de mise en défens, permet de 
reboiser avec une mei l leure réussite le 
chêne-l iège et, ce, sans i nvestisse­
ment. I l  permet donc de renforcer 
l 'efficacité économique de la  suberaie 
par rapport à cel le de la forêt d ' Euca­
lyptus, car la suberaie devient avec 
l'orge une forêt : 
a. - plus productive en a rgent tota l 
par ha ; 
b. - qu i  nécess ite un moindre f inan­
cement pour ma inten i r  l 'état arboré ; 
c. - plus rentab le ;  
d .  - plus adaptée au mi l ieu écolog i ­
que;  
e. - plus adaptée au mi l ieu socia l  
(emploi et  parcours) .  
En l 'absence de cultures d 'orge, la 
lente croissance du chêne- l iège 
condu it à une rentabi l ité des investis­
sements s i  basse que la conservation 
à long terme de la  suberaie devient, 
confrontée aux résu ltats de la forêt 
d 'Euca lyptus, pratiquement impossi­
ble. I l  faut choisir le « chêne-l iège 
avec l 'orge ou l 'euca lyptus sans 
chêne- l iège » (comme aujourd 'hu i ) .  
Instructions de 
réalisation(4) 
1 .  - Coupes sanita i res 
et d'amél ioration, élagage 
et coupe d u  sous-bois 
A. - Coupe sanitaire : 
- Les arbres morts ; 
- les arbres dépérissants sauf 
s ' i ls  sont isolés ou à côté d'une c la i ­
rière. 
B. - Coupe d'amélioration : 
- Les a rbres dont le l iège ne lève 
pas (sauf si isolés) ; 
- les br ins dominés des cépées 
non m ises en va leur (en ne conservant 
que la ou les deux mei l leures tiges) .  
C. - Elagage ( E laguer seulement 
les a rbres dont la ci rconférence est 
plus g rande que cel le que l 'ouvrier 
peut sa is i r  à deux mains) : 
Branches à couper : 
- Elagage de formation : cel les qu i  
pourraient poser un problème lors des  
futures demasclages (jusqu 'à  un  
maximum de 5 -6  m de longueur) en  
condu isant l 'a rbre pour obten i r  1 à 
3 branches bien ouvertes, mais jama is  
p lus de 4. 
- Elagage de production fruitière : 
1 .  - mortes ou dépérissantes. 
2. - dominées ou se d i rigeant vers 
l ' i ntérieur .  
3. - trop hautes (à plus de 8-9 m)  ou 
excessivement verticales. 4. - qui déforment le houpier. 
Techniques : 
- Couper les branches au ras du 
tronc sans chicot, et  en fa isant la  p lus 
petite blessure possible. 
- Pour  les grosses branches (plus de 
5 cm de d iamètre) et af in d 'éviter les 
blessures (par a rrachement), pratiquer 
une échancrure dans la partie i nfé­
r ieure avant d 'attaquer le dessus de la 
branche.  
Interdictions totales : 
1 .  - Coupe d 'une branche qu i  sort 
du  l iège de reproduction .  
2. - Coupe d 'une branche vivante 
que l 'ouvrier ne peut sais ir à deux 
mains .  
3. - Coupe de p lus du 1 /3 du feu i l ­
l age in it ia l  de l 'a rbre. 4. - Elagage des arbres « dé l in ­
qués » ou brûlés. 
5. - Elagage des arbres 3 années 
avant ou après une récolte du l iège. 
6. - De fa i re p lus d 'un élagage par 
rotation de récolte du  l iège (9 années) . 
O. - Coupe du sous-bois et 
délais 
Les coupes du  sous-bois (coupe 
manuel le et sous-terre) et des a rbres, 
peuvent être faites entre le 1 5  sep­
tembre et le 1 5  avri l ,  ainsi que l ' inc iné­
ration des rémanents. L'é lagage doit 
être fait entre le 1 "' novembre et le 
30 mars. 
2. - Coupe d u  sous-bois 
et récolte d u  l iège 
A. - Coupe du sous-bois et 
délais 
La coupe du  sous-bois (manuel le et 
sous-terre), a ins i  que l ' i ncinération  
des  rémanents, peuvent être faites 
entre le 1 5  septembre de l ' année 
antérieure à la  récolte du l iège et le 
1 5  avr i l  de l ' année de récolte. La 
récolte d u  l iège pourra se fa i re pen­
dant toute la  période de bonne levée 
( i l  est toujours recommandable de la 
commencer le p lus tôt possib le) .  
B. - Récolte du liège (à la ha­
che de récolte du liège, bien 
affutée). ( Rotation 9 années) 
Hauteur : Sur toute la longueur où le 
liège se lève bien, hausse y comprise. 
(4) 1 journée-homme coûte plus ou 
moins 20 F.F . ;  un  kg de bois du  feu 
0,20 F .F .  
Sauf : - sur  branches ou sur arbres 
d 'une ci rconférence i nférieure à 
60 ems;  
- si  le l iège de reproduction 
n 'a rrive pas, à cette hauteur, à une 
épaisseur de 25 mm. 
Découpe : En plaques rectangu la i res 
de qua l ité homogène et avec des 
bords dro its (de 40 à 60 cm de largeur 
et 60 à 1 20 cm de longueur) ,  faites 
d i rectement sur l 'a rbre ou au couteau 
après la  levée. 
Ramassage : Jusqu'au ramassage du 
l iège, son ventre doit être orienté vers 
le sol .  
Interdictions : 
I l  ne faut pas : 
- récolter les a rbres attaqués par 
la Lymantria, l '  Hypoxylon. les délin­
quants ou le feu. 
- récolter par temps de vents 
violents (chergu i  très spécia lement) 
ou de fortes pluies. 
- récolter sur des a rbres, des 
surfaces, des années, des périodes ou 
des moments où le l iège ne se lève 
pas bien. 
Reboisement 
du 
chêne-liège 121 
Conditions du terra i n  
Sous-bois coupé l ' h iver dernier .  
L iège récolté l 'été dern ier. Aucune 
coupe n i  dessouchage dans les 5 
dernières a nnées. La isser sur  p lace le 
peuplement rés iduel  ( 1 0- 1 5 %  de re­
couvrement) .  
Ensemencement 
1 .  - Avant le 1 "' novembre, cover­
crop à 1 0  cm de profondeur.  
2. - .Après les premières p lu ies 
(et de préférence entre le 1 5  novem­
bre et  le 1 "' janvier), ensemencement 
de g lands triés, « g ros, mûrs, sa ins et 
fra is » à 1 0  cm de profondeur .  Un seul 
g land par point à un  écartement de 5 
x 1 m. (Approximativement 50 kg/ha 
de g lands) .  
3. - Ensemencement superfic iel 
d 'orge à raison de 50 kg/ha après 
l 'ensemencement des g lands.  Culture 
habituel le mais en la issant la pa i l le  
longue de 20-25 cm pour protéger les 
jeunes chênes- l ièges pendant l 'été de 
la chaleur et du chergu i .  S' i l  le faut 
s igna ler le reboisement avec quelques 
l ignes de pin (P. p inaster ou P. p inea) .  
Suite 
1 .  - Aucun entretien au cours des 
deux premières années, sauf s i  la m ise 
en défens n 'e.st pas b ien respectée. 
2. - Pendant les 1 8  années de 
mise en défens au parcours, la  culture 
d'orge se fera tous les 6 ans .  Pendant 
les périodes i nterméd ia i res, l 'herbe 
pourra être fauchée. 
3 .  - Réensemencement du 
chêne- l iège, avec la  seconde culture 
d 'orge, s ix années après, regarn i r  les 
points sans a rbres là où c'est néces­
sa i re.  
Observations 
Dans les sols sablonneux de la  
Mamora, l 'orge ne peut produ i re au ­
tant que la forêt ( l iège, bois de feu, 
parcours, g lands, et r isques écolog i ­
ques compris) d 'autant p l us  que sa  
culture ne peut être répétée qu 'à  de  
longs i nterva l les à cause de la basse 
fert i l ité des sols. C'est pour celà que 
le terra i n  a beso in  d 'a rbres qui vont en 
plus éviter la monté de la nappe 
perchée, une éventuel le érosion éo­
l ienne du  sable superfic ie l ,  et l 'appau­
vrissement des so ls .  L'écologie de la  
Mamora a été étudiée surtout par 
Sauvage (3) . 
Le terra i n  a donc un caractère 
strictement forestier, même si  dans 
toutes les  p la ines méditerranéennes 
(et la Mamora en est une) ,  la culture 
agricole en forêt est souvent recom­
mandée pour  des  ra isons économi­
ques ou techn iques (pour une mei l ­
leure réussite des reboisements et 
pour avo i r  un terra i n  bien aménagé et 
l ibre de sous-bois au moment de l 'ou­
verture au parcours). Cette pratique, 
en forêt publ ique ou privée, éta it trad i ­
t ionnel le dans certa ins  pays comme 
l ' Espagne et le Portuga l .  
Série Parcel le 1 /' 
� 4 R 7 R 2 R  5 R  S R  
1 4 4 7 7 1 2 5  5 8  8 2  
1 5 4 8  7 2 2 6 5 9 8 3 
1 6 4 9  7 3  2 7 5 1  8 4  
1 D 4 0  7 0 2 0  5 0  8 0  
t t t t t t 
Distribution 
spatiale et 
temporaire 
des trois 
interventions 
Modèle d'a ménagement 
Le système agro-sylvo-pastora l 
« Mamora » doit être appl iqué dans le 
cadre du modèle d'aménagement sui­
vant : (4) , (5) . 
Terminologie 
- Série : projet de permanence dans 
le temps et un ité de récolte du l iège. 
- Sous-parc : un ité de production 
pastora le .  Production annuel le de 
branchages et réserve fourragère 
éventuel le (branchages) .  
- Parc : un ité qu i  assure l 'homogé­
néité i nterannuel le de l 'emploi et de la 
production du  l iège. I l  comprend toute 
la superf ic ie de la suberaie d 'une 
commune rurale, et  i l  est d ivisé en 
45 parce l les, 9 sér ies et 3 sous-pa rcs ; 
(Cas d 'une rotation de 9 années). 
Clef 
1 er d ig ite : année de récolte du l iège 
2" d ig ite ou lettre : 
R = réserve d'élagage 
D = mise en défens du parcours 
2" d ig ite = année de coupe-élagage. 
Observations 
- La récolte du l iège dans les 
parcel les mises en défens concernera 
un iquement les a rbres adu ltes rés i ­
d 1 ue s. 
Réserve d'élagage 
3 R 6 R 9 R  � Parcelles proches des vil lages 
3 6  6 9  9 3  
CROISSANT 4 � AGE 
3 7 6 1 9 4  RECOUVREMENT 
DECROISSANT 
3 8 6 2 9 5 
20 % de reboisement 
3 0 6 D 9 0 ._. mis en défense 
t i f 9 séries sylvopast. 
(5 parcelles par série) 
sous parc 
intég ré 
sous parc sous parc 
_,. intég ré • .,. • .__i;;.;.nt.;.;.é�gr..;.é_..� 
PARC INTEGRE 
Tableau 1. - Modèle d'aménagement (rotation 9 années). 
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- La parcel le de réserve doit être 
élaguée dans la période d'é lagage de 
sa série et au p lus ta rd la dernière 
a nnée de la période d'élagage de sa 
série. Ce cas particul ier n 'affectera 
jamais p lus d 'une parcel le chaque 
année. 
Programme 
pour le 
développement 
de la chasse 
La culture de céréales ajoutée à la 
m ise en défens d u  parcours permet­
tront une très bonne reproduction  du  
perdreau e t  l ' i nstal lation d'autres pe­
tits g ib iers (p igeons, l ièvres et tou rte­
rel les) .  
La parcel le en régénération - mise 
en défens - et les parcel les l im itro­
phes - ouvertes au parcours -
constitueront u n  lot de chasse de 
l 'ordre de 1 000 Ha .  Le gardien de la  
chasse aura i ntérêt et  sera responsa­
ble du respect de la m ise en défens.  
La chasse, qu i  est déjà un objectif 
forestier de premier ordre, renforcera 
la  survei l lance de la  m ise en défens et 
permettra aussi de rédu i re les fra is  de 
surve i l lance des reboisements du  
chêne- l iège, ce  qu i  augmentera la  
rentab i l ité du reboisement. 
La gestion 
de la strate 
arborée 
Une parcel le peut rentrer dans 
le g roupe de régénération, (avec re­
boisement et mise en défens) quand 
el le a moins de 80 arbres par ha  et 
moins de 1 5  pour 1 00 de recouvrement 
des a rbres « ut i les » et ce dans l ' année 
de la récolte du  l iège. Le reboisement 
se fera entre les a rbres résiduels .  
- La période de m ise en défens 
de cette parcel le se prolongera pen­
dant 2 récoltes du  l iège, et le démas­
clage se fera à la trois ième récolte à 
27 ans .  Le calendr ier c i -après résume 
toutes les  i nterventions : 
Norme d'écla ircie 
Le nombre idéal d 'arbres selon sa 
ci rconférence à 1 ,30 rn, est ind iqué 
dans le Tableau I l  [6) . 
Vieira natividade [7] donne comme 
norme d 'écla i rcie u n  écartement entre 
les houppiers de deux a rbres de l 'or­
d re du  1 /4 de l 'addit ion des rayons  de 
ces houppiers. Ce qu i  correspond 
approximativement au  nombre d 'ar­
bres ind iqué au Tableau I l  et a un  
recouvrement d 'environ 60  %. 
Production potentielle du liège 
(avec la technique recommandée de la 
récolte) .  Proches des productions 
montrées au  Tableau I l .  
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Années 
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
32  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
36  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
50  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 02 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 1 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
1 1 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Interventions 
Récolte du l iège. Ensemencement g lands et orge 
Récolte d'orge 
Elagage et coupe d'amél iorat ion (arbres résiduels) 
Ensemencement d'orge et g lands 
Récolte d'orge.  Amél ioration par  coupe sous-terre des 
individus de reboisement mal formés. 
Récolte de l iège (a rbres résiduels) 
Ensemencement d 'orge 
Récolte d'orge 
Elagage-coupe d'amél ioration (a rbres résiduels) 
Ensemencement d'orge 
Récolte d'orge et l iège. Ouverture ou parcours 
Elagage de formation et écla i rcie (500-600 arbres/ha 
approx.) 
Démasclage (de 400 arbres/ha approximativement) 
E lagage et éclaircie 
Récolte du  l iège 
Elagage et écla ircie 
Récolte du  l iège 
Elagage et écla ircie 
Récolte du l iège 
Elagage et écla ircie 
Récolte du  l iège 
Elagage et écla ircie 
Récolte du  l iège 
Elagage et écla ircie 
Récolte du l iège 
Elagage et écla ircie 
Récolte du  l iège 
Elagage et éclaircie 
Récolte du  l iège 
Elagage et éclaircie 
Récolte du  l iège 
Elagage et écla ircie 
Récolte du  l iège. Recommencement du  cycle ? 
Tableau I l .  - Table de production par ha. 
Nombre C . 1 ,30 Age d'a rbres cm 
27 382 52 
36 279 64 
45 2 1 5  75  
54 1 72 86 
63 141  98 
72 1 1 8  1 09 
81  101  1 20 
90 87 1 32 
99 76 143 
1 08 68 1 54  
1 1 7 60 1 66 
Suivi de la population 
et inventaires 
Surface 
terrière 
(m') 
8,4 
9,0 
9,6 
1 0,2 
1 0,7 
1 1 ,2 
1 1 ,6 
1 2,0 
1 2,4 
1 2,9 
1 3, 1  
Etant donné le coût excessif des 
inventa i res et le fa it  qu 'on a beso in de 
l ' i nventa i re essentie l lement pour pren­
d re la  décision de reboiser ou non une 
parcel le : 
1 .  - Le su ivi de la population 
d'une parcel le se fera selon le poids 
sec de sa production ; qui permet une 
estimation de sa surface terrière uti le  
au  moment de la récolte. 
2 .  - Seulement, dans  l 'année de la 
récolte du l iège (et après cette récolte) 
et seulement sur les parcel les placées 
dans les 20 pour 1 00 des parcel les les 
moins productives et avec une produc­
tion i nfér ieure au  1 /4 de cel le ind iquée 
sur la  TAB LE, donc sur un maximum 
annue l  d u  1 /9 x 1 /5 = 1 /45 = 2,2 % de la  
surface de la  Ma mora ("" 1 .300 Ha  par 
an )  où se fera l ' i nventa i re .  
Surf. Surf. Liège Liège produc. pro duc. 
m' m' fern.  mâ le kg kg L. fern. L. mâle 
419 1 508 
372 80 2 678 288 
4 10  72 2 952 259 
444 66 3 1 97 238 
474 62 3 41 3  223 
500 58 3 600 209 
527 55 3 794 1 98 
549 51  3 953 1 84  
570 48 4 1 04 1 73 
597 47 4 298 1 69 
6 10  44 4 392 1 58 
3. - L'objectif de l ' i nventa i re sera 
de connaître s i  l a  surface terrière des 
arbres « utiles » est tombée au-des­
sous de 2 m'/Ha et s i  le nombre d 'ar­
bres en bonnes conditions producti­
ves, ne permettra pas de rétab l i r  cette 
surface terrière et d 'assurer la produc­
tion (pour prendre la  décision de reboi­
ser ou non la  parcel le ) .  
La qua l ité productive des a rbres 
sera aussi importante que leur nombre 
et leur g randeur ( Cf. Fiche d ' i nven­
ta ire). 
Note : I l  est toujours souhaitable de comp­
ter les Pyrus mamorensis et de les proté­
ger de la coupe par le pied. 
J.M - M.O. 
F ICHE D' I NVENTAIRE (parcelles no fiche n° ) 
QUALITÉ 
c,30 cm. sous Nom Dans de bonnes Blessé mais Perdu pour la  Mort le l iège Demasclé condit ions 
30-59 
60-89 
90- 1 1 9  
1 20- 1 49 
> 1 50 
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R ÉS U M É  
On propose un modèle d'aména­
gement simplifié qui distribue dans le 
temps et dans l'espace trois interven­
tions intégrées (intra et inter-elles) 
dans un système à caractère agro­
sylvo pastoral (qui permet aussi le 
développement de la chasse) ceci 
avec la seule introduction de l'effort 
de l'homme dans le système et sans 
matériels ni machines extérieurs. 
Les objectifs, les interactions et les 
instructions de réalisation de ces in­
terventions sont présentés dans ce 
rf:!pport ain�i. qu 'une méthode simpli­ftee du swvt de la population et de 
réalisation des inventaires forestiers 
dans la suberaie. ' 
productif product. de l iège 
R ES U M EN 
Se propone un modelo de ordena­
cion simplificada en el que, bfJsica­
mente, se distribuyen en el tiempo y 
en el espacio tres intervenciones fo­
restales, rentables economicamente e 
integradas entre elias y dentro de 
elias. Estas intervenciones se aplican 
dentro de un alcornoca/, hasta la fe­
cha solo silvopastoral, y en el que se 
pretenden introducir, como interven­
cion_es mas relevantes, el cultivo 
agnco/a, como apoyo a la repoblacion 
forestal, y la poda del arbolado junto 
con rozas del matorral. 
De esta forma, la produccion del 
bosque pasara a tener caracter 
agro-silvopastoral, lograndose una 
mayor produccion global, y ello en 
forma compatible con la conservacion 
a largo plazo del sistema. 
El nuevo mode/o permitira ademas 
la restauracion de un bosque grave­
mente amenazado en su supervivencia 
por el efecto combinado de las cortas 
de « regeneracion vegetativa » y los 
at�q�es del Hypoxylon,  permitiendo 
astmtsmo la mejora cinegética de este 
bosque, situado a las afueras de la 
c_apital marroqui y con claras potencia­
ltdadf!S de desarrollo turistico y re­
creattvo. 
Todas esas mejoras son factibles 
con la sola introduccion del esfuerzo 
del hombre en el sistema y sin necesi­
dad de recurrir a materiales ni maqui­
nas exteriores al mismo. 
Al tiempo que se presentan los 
objetivos, las interacciones existentes 
entr_e y den�ro de las intervenciones y 
las mstrucctones de realizacion de las 
mismas, se presenta un método sim­
plificado de seguimiento de la pobla­
cion y de realizacion de los inventa rios 
forestales en el alcornoca/. Este mé­
todo permite abaratar considerable­
mente los costos de las ordenaciones 
forestales habitua/es en nuestros dias. 
Las intervenciones a las que nos 
hemos referido son tres : 
1) Corta sanitaria y de mejora con 
poda del arbolado y roza del matorral. 
A realizar en uno de los tres afios 
centrales del turno. 
2) Roza del matorral y cosecha del 
corcho. A rea/izar al final del turno de 
descorche. 
3} Repob/acion del alcornocal y 
cultivo de cebada. A realizar en parce­
las con recubrimiento arborea insufi­
ciente. 
La primera intervencion persigue 
como objetivos : 
- Producir lefias, fa/cas, ramon para 
el ganado y be/Iotas. 
- Generar empleo durante el in­
vierno. 
- Aumentar la produccion de pasto. 
- Mejorar la produccion de corcho. 
- Prevenir los incendios y sanear el 
bosque. 
- Mejorar las condiciones de vigilan­
cia del bosque y de pastoreo del 
ganado. 
- Movilizar las reservas forrajeras de 
ramon para el ganado. 
La segunda persigue como objeti­
vos : 
- Mejorar la produccion y utilizacion 
de los pastos. 
- Generar empleo durante el in­
vierno. 
- Mejorar la explotacion y la produc­
cion de corcho. 
- Prevenir los incendios forestales. 
- Mejorar las condiciones de vigilan-
cia del bosque y de pastoreo del 
ganado. 
Los objetivos de la tercera son : 
- Asegurar la persistencia del bos­
que en las mejores condiciones técni­
cas y financieras y aumentar su renta­
bi/idad. 
- Recuperar parte de las unidades 
forrajeras perdidas a causa de las 
limitaciones al pastoreo en las zonas 
en regeneracion. 
- lmpedir la invasion del matorral 
durante el periodo de regeneracion. 
- Favorecer a la caza menor y en 
especia/ a la perdiz. 
En el trabajo se detallan las condi­
ciones practicas de ejecucion de las 
tres intervenciones, asi como las inte­
racciones que existen entre éstas in­
tervenciones y, dentro de cada una de 
elias, las interacciones existentes en­
tre sus partes, pues cada una de esas 
tres intervenciones esta a su vez 
compuesta de otras mas simples. 
Junto con el modelo de ordenacion 
se presenta el calendario de interven­
ciones a lo largo de la vida de una 
parce/a repob/ada, asi como una tabla 
de produccion simplificada para las 
condiciones concretas del monte de la 
Ma mora. 
Se destaca en el apartado dedi­
cado é!' seguin:iento �e la poblacion y 
a los mventartos, la tmportancia deci­
siva del area basimétrica en la pro­
duccion corchera. También el interés 
de realizar los inventarios por c/ases 
de calidad, para lo que se presenta un 
mode/o de ficha simplificada. 
R IASS U NTO 
Si propone un modello di ordina­
mento semplificato in cui, a grandi 
linee, si distribuiscono nef tempo e 
nello spazio tre intervenzioni forestali, 
economicamente redditizie ed inte-
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grate fra /oro e dentro di /oro. Queste 
intervenzioni si applicano in un sughe­
reto, fino ad ora solo silvopastorale, e 
in cui si pretende introdurre, come 
intervenzioni piu rilevanti, il coltivo 
agricola, come appoggio al rimbo­
schimento forestale, e la potatura 
degli alberi insieme alla sarchiatura 
della fratta. 
ln questo modo, la produzione del 
bosco avril carattere agro-silvopasto­
rale, ottenendosi una maggiore produ­
zione globale, e questo compatibil­
mente con la conservazione a lunga 
scadenza del sistema. 
Il nuevo modello rendera inoltre 
possibile la restaurazione di un bosco 
la cui soprawivenza é gravemente 
minacciata dall'effetto combinato 
delle tagliate di (( rigenerazione vege­
tativa » e delle aggressioni de//'Hy­
poxi lon,  permettendo inoltre il miglio­
ramento cinegetico di questo bosco, 
situato nei dintorni della capitale 
marocchina e con chiare possibilita di 
sviluppo turistico e ricreativo. 
Tutti questi miglioramenti sono fat­
tibili con la semplice introduzione 
dello sforzo dell'uomo ne/ sistema e 
senza necessita di utilizzare materiali 
o macchine esterne a questi. 
lnsieme alla presentazione degli 
obiettivi, la interazioni esistenti fra e 
interiormente alle intervenzioni e le 
istruzioni per la realizzazione delle 
medesime, si presenta un metodo 
semplificato di seguimento del rimbo­
schimento e di realizzazione degli in­
ventari forestali ne/ sughereto. Questo 
metodo permette ribassare considere­
va/mente i costi degli ordinamenti 
forestali abituali ai giorni nostri. 
Le intervenzioni a cui abbiamo fatto 
riferimento sono tre : 
1) Tagliata sanitaria e di migliora­
mento con potatura degli alberi e 
sarchiatura della fratta. Da realizzare 
in uno dei tre anni central! del turno. 
2) Sarchiatura della fratta e rac­
colta del suchero. Da realizzare alla 
fine del turno di scortecciamento. 
3) Rimboschimento del sughereto 
e coltivo della biada. Da realizzare in 
appezzamenti con compertura arborea 
insufficiente. 
La prima intervenzione si propane 
come obiettivi : 
- Produrre legna, (( fa/cas », fras­
came per le bestie e ghiande. 
- Generare occupazione durante 
l'inverno. 
- Aumentare la produzione di torag­
gio. 
- Migliorare la produzione di sug­
hero. 
- Prevenire gli incendi e bonificare il 
bosco. 
- Migliorare le condizioni di vigilanza 
del bosco e di pastorizia del bestiame. 
- Aumentare le riserve foraggiere di 
frascame per le bestie. 
La seconda ha come obiettivo : 
- Migliorare la produzione e utilizza­
zione dei foraggi. 
- Generare occupazione durante 
l'inverno. 
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- Migliorare il co/vito e la produzione 
di sughero. 
- Prevenire gli incendi forestali. 
- Migliorare le condizioni di vigilanza 
del bosco e di pastorizia del bestiame. 
Gli obiettivi della terza sono : 
- Assicurare la persistenza del 
bosco/ ne/le migliori condizioni tecni­
che e finanziarie ed aumentare gli utili 
annuali. 
- Ricuperare parte delle unita forag­
giere perdute a causa delle limitazioni 
alla pastorizia ne/le zone di rigenera­
zione. 
- lmpedire l'invasione della fratta 
durante il periodo di rigenerazione. 
- Favorire la caccia minuta e soprat­
tutto la pernice. 
Ne/ lavoro si dettagliano le condi­
zioni pratiche di esecuzione delle tre 
intervenzioni, cos! come le interazioni 
che esistono fra queste intervenzioni 
e, a/l'interna di ognuna, le interazioni 
esistenti fra le sue diverse parti, dato 
che ogni intervenzione si compone a 
sua volta di altre piu semplici. 
lnsieme al model/o di ordinamento 
si presenta il ca/endario di interven­
zioni ne/ trascorso della vita di un 
appezzamento ripopolato, cos! come 
una tavola di produzione semplificata 
per le condizioni concrete del monte 
della Mamora. 
Si fa risaltare, ne/ capitolo dedicato 
al seguimento del rimboschimento e 
agli inventari, l'importanza decisiva 
dell'area basimetrica ne/la produzione 
del sughero. Cos! pure l'interesse a. realizzare gli inventari seconda classt 
di qua/ita, per cui si presenta un 
modello di cedola semplificata. 
